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El objetivo del presente trabajo es analizar el impacto de la experiencia que 
en el marco de la Cooperación Interuniversitaria concretan las Universidades de 
Murcia (UMU), de Bilbao y Deusto de España a través de la realización del Practicum 
o prácticas curriculares externas, en la sede de la Facultad de Educación de la 
Universidad Católica de Córdoba desde el año 2007.
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Justificación
La educación superior europea en 
la búsqueda de elevar la calidad y ex­
celencia del aprendizaje de sus estu­
diantes establece entre sus prioridades 
la adquisición de competencias profesio­
nales, lo que necesariamente implica su 
inserción en escenarios reales. En Es­
paña particularmente, esta inserción se 
denomina Practicum - Prácticas Externas 
y, como en la mayoría de los planes de 
estudio en otras titulaciones superiores, 
se incluye como un componente curri­
cular más.
Se considera que el Practicum es un 
espacio privilegiado para poner en prác­
tica las competencias de la titulación, es 
la oportunidad real de acercamiento al 
mundo laboral. Es el lugar de encuentro 
del conocimiento teórico y el profesional, 
de acuerdo con las aportaciones de las 
investigaciones (Bas Peña, 2007; Schon, 
1992; Zabalza Beraza, 2001) y las de­
mandas de organismos internacionales 
tales como UNESCO y MERCOSUR.
Desde el año 2007, alumnos de la 
Universidad de Murcia de las titulaciones 
de Pedagogía y de Educación Social han 
realizado sus prácticas externas duran­
te un mes con un diseño especial de pro­
grama intensivo. La inclusión de la Uni­
versidad de Deusto a partir del año 2012, 
y las prácticas realizadas en 2013 por 
alumnos de la Universidad de Navarra, 
España y de la Fundación Los Liberta­
dores de Colombia amplían la experien­
cia.
El Programa de Realización de Prác­
ticas Externas Curriculares en Argenti­
na responde a los objetivos de interna- 
cionalización de la Universidad de Mur­
cia, mediante la promoción de la movili­
dad y formación de sus estudiantes en 
ámbitos y culturas diferentes. A su vez, 
la Universidad Católica de Córdoba lo 
entiende como una oportunidad de co­
operación y complementación para de­
sarrollar actividades que incentiven el 
enriquecimiento y la inserción interna­
cional de sus estudiantes y profesores.
Para Raposo Rivas y Zabalza Beran- 
za (2011), esta instancia de formación 
es a la vez, una "situación de aprendi­
zaje" y también una "experiencia perso­
nal y profesional". Tal es la visión que el 
equipo investigador de la Universidad 
Católica de Córdoba comparte con los 
autores y que los ha llevado a pregun­
tarse por el impacto que esta inserción 
produce en los estudiantes participan­
tes y dimensionar la posibilidad de toma 
de decisiones futuras que impliquen la 
incorporación de estas prácticas peda­
gógicas en carreras afines.
Relevancia
Tal como se expresa en el proyecto 
de investigación, uno de los objetivos 
centrales del Practicum es brindar a los 
alumnos la oportunidad de realizar sus 
prácticas en contextos educativos for­
males y no formales, que posibiliten un 
acercamiento real a las distintas proble­
máticas socioeducativas, para favorecer 
el logro de las competencias necesarias 
que deberán poner en acción durante 
el ejercicio de su profesión. En conse­
cuencia, se hace necesario identificar lo 
más detalladamente posible, el impac­
to que estas prácticas externas impli­
can en la calidad formativa de los profe­
sionales de las universidades intervi- 
nientes (en este caso Murcia, Bilbao, 
Navarra y Colombia). Ellos interactúan
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con alumnos de grado y posgrado loca­
les intercambiando experiencias de todo 
tipo (académicas, sociales y culturales) 
por lo que interesa, además, recuperar 
la importancia que tiene en sí misma esa 
interacción educativa para la construc­
ción de colectivos sociales de diferen­
tes universidades y culturas. Por otra 
parte, este trabajo de investigación 
podría transformarse en un insumo re­
levante para la etapa de evaluación in­
terna en la que se encuentra actualmen­
te nuestra universidad.
Objetivos
A partir de la hipótesis general que 
expresa: El Practicum le facilita al futuro 
profesional la comprensión de otras si­
tuaciones problemáticas a la vez que 
promueve una construcción más eficien­
te de las competencias requeridas para 
el ejercicio profesional en sus comuni­
dades, se plantean los siguientes obje­
tivos generales.
- Evaluar el impacto generado en la ad­
quisición de las competencias profe­
sionales de los Pedagogos y Educa­
dores Sociales de las Universidades 
intervinientes en la experiencia del 
Practicum.
- Diseñar el plan de ponderación de las 
fortalezas y de mejora para resolver 
las dificultades que aparecen en la 
implementación interuniversitaria.
Equipo investigador
El equipo de investigación está in­
tegrado por profesionales de la educa­
ción, investigadores y docentes de la 
Facultad de Educación de la Universidad
Católica de Córdoba, directivos y docen­
tes de las instituciones formales y no 
formales de la provincia de Córdoba, 
Argentina, que reciben a los alumnos 
europeos (algunos de ellos exalumnos 
de la Facultad de Educación). Participan 
además estudiantes de posgrado de la 
Facultad de Educación (Maestría en In­
vestigación Educativa) y exalumnos 
practicantes de otras universidades que 
ya pasaron por la experiencia del 
Practicum.
Metodología
Se trata de un estudio descriptivo- 
interpretativo de corte cualitativo en el 
que se ha decidido centrar la atención 
en la recolección, construcción y análi­
sis de la información a partir de una ló­
gica integral de investigación. Los ins­
trumentos a utilizar son:
- Entrevista focal a grupos de partici­
pantes: alumnos, docentes de las ins­
tituciones receptoras de los pasan­
tes.
- Entrevistas en profundidad con auto­
ridades y docentes de las universida­
des involucradas.
- Observación participante para la re­
cuperación y sistematización de prác­
ticas institucionales significativas en 
dos planos de intervención. Los alum­
nos que concretan el Practicum ob­
servan la realidad institucional y su 
complejidad y los docentes tutores de 
cada universidad observan tanto a los 
practicantes como al contexto 
institucional en donde se desarrolla 
la experiencia.
- Encuentro de trabajo entre investiga­
dores, alumnos e informantes claves
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a los fines de compartir los resultados 
y validar la producción del equipo.
- Análisis documental de los informes 
finales de los practicantes y de las 
instituciones que los reciben.
- Construcción de categorías de análisis.
- Análisis y triangulación de la información.
- Elaboración de informes parciales y 
final.
Estado de avance
- Hasta el momento de la elaboración 
de esta reseña se pueden indicar los 
sigu ientes avances: Constitución 
efectiva de los miembros del proyec­
to de investigación (MPI) como equi­
po de trabajo. Elaboración de una di­
námica organizacional de funciona­
miento. Distribución de tareas en pos 
del cumplimiento del cronograma es­
tablecido.
- Ejecución de actividades administra­
tivas demanda por la Secretaría de 
Investigación y Vinculación Tecnológi­
ca de la Universidad Católica de Cór­
doba.
- Creación e implementación de recur­
sos de comunicación e intercambio 
interno y externo como diseño de un 
blog, uso de Dropbox y de correo 
electrónico, reuniones de trabajo se­
manales, consultas e intercambios 
virtuales.
Selección y revisión bibliográfica, lec­
tura y análisis reflexivo.
Acompañamiento en la coordinación, 
organización, ejecución y evaluación 
del Practicum 2014 y capacitación en 
servicio en escuelas participantes.
Asistencia a reuniones de la Secreta­
ría de Investigación y Vinculación Tec­
nológica de la Universidad Católica de 
Córdoba.
Presentación del proyecto a los alum­
nos de la Maestría en Investigación 
de la Facultad de Educación de la Uni­
versidad Católica de Córdoba.
Diseño de instrumento para entrevis­
tas. Prueba piloto, ajustes e inicio de 
las mismas.
Recuperación de entrevistas y consul­
tas previas en la universidad de Mur­
cia y reproducción de ese material en 
forma escrita.
Preparación de una ponencia para el
II Congreso Latinoamericano de In­
vestigación Educativa. XXV Encuentro 
Estado de la Investigación Educativa. 
Perspectivas Latinoamericanas. Apor­
tes Interdisciplinarios, a realizarse en 
el mes de octubre del corriente año 
en la Universidad Católica de Córdo­
ba.
Producción de materiales para socia­
lizar en las próximas visitas con los 
responsables de las universidades 
europeas.
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